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En nuestra búsqueda de la calidad de vida y de un mayor nivel 
de bienestar, personal y social, debemos lograr que todas las 
personas se desenvuelvan en un entorno adecuado, seguro, 
adaptado a sus necesidades, cualidades y habilidades, tanto 
físicas, sensitivas como cognitivas. 
El problema de no progresar no es de la persona y sus 
deficiencias, es un reto del entorno proporcionar diferentes 
sistemas de apoyo que hagan que avance hacia una 
mayor calidad de vida.  
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OBJETIVO 
PICTOGRAMAS Y SISTEMAS GRAFICOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACION 
Ofrecer una visión sobre los diferentes sistemas que utilizan imágenes/ 
pictogramas como medio de comunicación para que las personas 
con discapacidad cognitiva puedan participar de forma activa en la 
sociedad, de la manera más autónoma posible. Percepción y 
comprensión de los espacios, productos y servicios para completar 
una vida plena. 
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DEFINICIONES 
PICTOGRAMAS Y SISTEMAS GRAFICOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACION 
Etimológicamente la palabra deriva del latín communicare, que 
significa “compartir algo, poner en común”.  
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El proceso comunicativo implica la emisión de señales  (sonidos, 
gestos, señas, etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. 
El receptor debe contar con las habilidades que le 
permitan decodificar el mensaje e interpretarlo.  
En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio 
de la actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del 
desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. El 
intercambio de mensajes (que puede ser verbal o no verbal) permite al 
individuo influir en los demás y a su vez ser influido. 
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Entre los elementos que pueden distinguirse en el proceso 
comunicativo, se encuentra el código (un sistema de signos y reglas 
que se combinan con la intención de dar a conocer algo), el canal (el 
medio físico a través del cual se transmite la información), 
el emisor (quien desea enviar el mensaje) y el receptor (a quien va 
dirigido). 
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Etimológicamente la palabra pictograma es un neologismos hibrido 
formado por proviene de picto- del latín pinctus (pintado) y –grama del 
griego (escrito o trazado). 
El lenguaje pictográfico es el que se expresa a través de las imágenes 
o símbolos, puede representar personas u objetos, ideas o mensajes. 
Transmite un mensaje con simplicidad y claridad, más allá de las 
fronteras culturales, lingüísticas o cognitivas, ya que no representan 
palabras sino realidades. 
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Los sistemas de comunicación son las distintas estrategias o 
ayudas puestas al servicio de las personas para establecer relaciones 
comunicativas. (SAAC sistemas alternativos y/o aumentativos de 
comunicación) 
Sistema aumentativo de comunicación. Complementan el 
lenguaje oral para una efectiva comunicación. Cualquier sistema de 
comunicación o sistema de signos y símbolos desprovisto del 
componente fonético del lenguaje. Los signos manuales, gráficos o la 
propia escritura son sistemas de comunicación alternativa. 
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Sistema alternativo de comunicación: sustituyen al lenguaje oral 
cuando está ausente o no es comprensible. Facilita y promueve los 
recursos de la comunicación.  
La gran mayoría de los sistemas alternativos de comunicación 
también se consideran aumentativos, ya que éstos sirven de refuerzo 
y facilitan habilidades intelectuales relacionadas con la adquisición del 
lenguaje. 
Los SAAC se convierten en la lengua materna para muchas personas. 
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Los SAAC se clasifican en sistemas con y sin ayuda. 
Sistemas sin ayuda:  la persona es la que produce los mensajes a 
partir de su propio cuerpo y sin intervención de elementos externos. 
- Muecas y Gestos comunes 
- Alfabeto dactilológico 
- Sistema bimodal 
- Palabra complementada o Cued-Speech 
- Lengua de signos 
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Sistemas con ayuda: requieren de recursos técnicos y externos 
para llevar a cabo el acto comunicativo. Los siguientes sistemas 
gráficos se pueden combinar entre ellos. 
- Sistema de Pictogramas de Comunicación SPC 
- Sistema PEC 
- Sistema Minspeak 
- Sistema Bliss 
- Sistema de pictogramas e ideogramas de Comunicación (PIC) 
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    MUECAS Y GESTOS COMUNES  
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     ALFABETO DACTILOLOGICO 
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     SISTEMA BIMODAL 
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     PALABRA COMPLEMENTADA 
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     LENGUA DE SIGNOS 
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     SISTEMA PICTOGRAFICO DE COMUNICACIÓN 
El sistema SPC formado por unos 3.000 iconos organizados en seis 
categorías diferentes.  
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     SISTEMA PEC 
El sistema PECS basado en el intercambio de pictogramas sobre un 
libro o tablero creando su libro de comunicación personalizado que 
utilizará como sistema de comunicación. Los símbolos se irán 
intercambiando según necesidades. Combina sistemas de 
motivación, actividades funcionales y una enseñanza de la 
comunicación. 
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SISTEMA BLISS 
El sistema Bliss basado en caracteres chinos simplificados con dibujos 
geométricos. Grupos de palabras con diferentes colores 
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     SISTEMA MINSPEAK 
El sistema MINSPEAK es la utilización de dibujos de significado 
múltiple en secuencias pictográficas.  
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     SISTEMA PIC PICTOGRAM IDEAM COMUNICATION 
El sistema PIC esta compuesto por pictogramas que hacen referencia 
a objetos manteniendo una relación conceptual con los objetos que 
representan.  
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     PORTAL ARASAAC 
El sistema ARASAAC nace como un repertorio de pictogramas para 
dotar de contenido gráfico a otras aplicaciones. 
Enfocado al trabajo con personas TEA, ofreciendo un amplio catálogo 
de recursos y herramientas. Los pictogramas forman parte de las 
agendas de actividades. Permite la creación de frases, como si fuera 
un procesador de textos 
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     PORTAL ARASAAC 
Se esta implementando, en diferentes organismos, el Sistema con la 
traducción de documentos. 
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     PORTAL ARASAAC 
Subtitulación de noticias 
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     PORTAL ARASAAC 
Adaptación de catálogos. 
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     PORTAL ARASAAC 
Señalizacion en edificios: Fundación Privada Auria De Igualada 
(atención a personas adultas con discapacidad) 
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     PORTAL ARASAAC 
Señalizacion de Centro de Recuperación de personas con 
discapacidad  fisica CRMF de salamanca 
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Postes de información electrónica adaptados con lectura fácil, 
pictogramas y LSE, dependencias de Servicios Sociales de Málaga 
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Postes de información electrónica adaptados con lectura fácil, 
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     SISTEMA PICTOGRAFICO AIGA 
Surgió para dar solución al sistema de pictogramas utilizados en el 
transporte. Facilita, sin estar estandarizado, la orientación en 
aeropuertos y grandes intercambiadores de transporte. Es 
considerado el más universal de los sistemas. 
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Si una persona no puede comunicar, no podrá tomar decisiones que 
afecten a su vida, lo que generará dependencia y aislamiento. 
Los sistemas de comunicación deben funcionar como unidades 
acordes al espacio donde están implantados y la singularidad o 
pluralidad de sus visitantes y usuarios para establecer la manera en que 
ha de diseñarse cada elemento/componente de un sistema de 
comunicación. Cuando más específico es el público al que sirve el 
sistema, más elaborada y conceptual podrá ser la respuesta gráfica, y 
cuando más general sea el público, más simple, neutral y sintética 
deberá ser la información presentada. 
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Los pictogramas para todas las personas no son únicamente una 
respuesta formal de comunicación, más o menos estilizada y original, 
son recursos gráficos que han de hacer posible la identificación de los 
usos espaciales para el conjunto de sus usuarios. Deben ser 
claramente percibidos y comprendidos por el mayor porcentaje de 
población, independientemente de sus capacidades.  
Se debe anteponer las condiciones funcionales, percepción y 
comprensión, sobre otro tipo de consideración formal.  
Incorporación de los usuarios en el procedimiento de selección de los 
sistemas de comunicación. Las propuestas deben ser evaluadas 
visual y comprensivamente por las personas que van a hacer uso del 
espacio, producto o servicio que se ofrece. 
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